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Steliingen 
bchorend bij het procfschrift "Cross-national comparisons of socia-economic differences in 
health indicators", 
1. De positie van \Vesteuropese landen gemetcn naar de omvang van sociaal-economische 
gezondheidsvcrschillen varieert tussen sociaal-economische indicatoren, tussell mor-
biditeitsindicatoren en tussell mamlcn en vrouwen (n.a.v. dit procfschrift). 
2. Het reit dat er geen consistente variaties zijn tussell \Vesteuropese landen in de omvang 
van sociaal-ecollomische gezondheidsverschillcll wiI nog niet zeggen dat dezc verschil-
len in alle landen dezelfde achtergrond hebben (n.a.v. dit proefschrift). 
3. Egalitair sociaal-ecollomisch bcleid is geen garantie voor kleine sociaal-economische 
gezondheidsverschillen (n.a.v. dit proefschrifi). 
4. De internationale variatie in sociale gradienten van roken berust op verschillen tussen 
landen in het stadiUlll van de rookepidemie (n.a.v. dit proefschrift). 
5. De bijdrage van brede intemationale vergelijkingen aan het idcntificeren van nationale 
kenmerken die van invlocd zijll op de omvang van sociaal-economische gezolldheids-
verschillen is beperkt (n.a.v. dit proefschrift). 
6. Bestaande beroepsclassificaties zijn veelal ontoereikend am een goed onderscheid te 
l..tmnen maken tusscn vrouwen in uiteenlopcnde functies. 
7. De tijd die bij onverwachte resultaten bestccd wordt aan additioncle analyses verhoudt 
zich geenszins tot het gemak waarmee verwachte uitkomsten worden aanvaard. 
8. De favoriete eindpositie van landen in vergelijkend onderzoek naal' gezondheidsver-
schillen is geheel anders dan in internationale spOlileagues, namelijk 'ergens in de mid-
denmoot' . 
9. Fraude in de wetenschap kan mogelijk worden tegengegaan door het weer in gebruik 
nemen van de 'Bocca della Verita' (De mOlldl'an de waarheid). 
10. De toename van de gebruiksvriendelijkheid van statistische softwarepakketten werkt 
een afname van parate statistische kennis in de hand. 
II. Bet bijhouden van het aantal opgenomen vrije dagen VOOf personen die regelmatig 
's avonds en in het weekend werken, heeft weinig zin. 
12. Zuid-Europa begint in Baarle-HeI1og. 
13. Eindelijk afgestudcerd! 
Delfi, 30 september 1998. 
